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HISTÓRICO EXPORTACIONES DE COLOMBIA A CHINA (2010 - 2020)
PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE 
EXPORTACIONES COLOMBIANAS (2019 - 2020)
2019 2020
PARTICIPACIÓN POR SECTOR DE LAS 
EXPORTACIONES COLOMBIANAS A CHINA
EXPORTACIONES NO MINERO ENERGÉTICOS SEGÚN 
EL DEPARTAMENTO DE ORIGEN (2019 -2020)
PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN TOTAL DE
EXPORTACIONES NO MINERO ENERGÉTICAS
Café Flores
Pulpa de fruta y 
mermeladas
Chocolate y confitería 
OPORTUNIDADES COMERCIALES
Banano y aguacate











MAYO, 2020: CHINA RECIBIÓ PRIMERA CARGA
DE AGUACATE HASS DE COLOMBIA
CIIE- UNA OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA
➔ Apertura del mercado chino al mundo. 
➔ Visitantes: Funcionarios 
gubernamentales, importadores, 
compradores chinos. 
➔ Aumento de importaciones es una 
política de estado. 

CIIE- UNA OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA
COLOMBIA EN LA CIIE 
COMERCIO ELECTRÓNICO 
EN CHINA
China es el primer 
mercado de comercio 
electrónico del mundo
Alrededor del 70% de las 
transacciones en china se 
realizan a través del e-
commerce
904 millones de 
personas tienen acceso a 
internet. 80% de las 
compras en internet se 
hacen a través del celular
Hay 640 millones de 
usuarios que realizan 
compras en línea. 
Aumento exponencial del 
10% cada año
El e-commerce de China 
representa el 40% de la 
participación mundial





Aumento de la 













🡪 Las barreras de entrada son 
menores
🡪 Pruebas piloto (test the market)
🡪 No se compromete inventario
🡪 Menores impuestos
🡪 Empresa fuera de China
🡪 Mayor tiempo de envío 
🡪 Mayor costo de envío 




🡪 Velocidad de entrega 
garantizada
🡪 Estabilidad en inventario
🡪 Envío domestico 
🡪 Requiere tener mercancía 




🡪 Empresa establecida en China
CONSIDERACIONES
Domésticos y globales
ACTORES DEL E-COMMERCE EN CHINA

CASOS DE ÉXITO




Un concepto que permite incorporar una 
oferta de marcas colombianas bajo una 
estrategia de marketing digital en
plataformas chinas de comercio 
electrónico.
Ofrece la posibilidad de exponer, mostrar y 
vender un producto al consumidor final, 
en una de estas plataformas.
VENTAJAS DEL PABELLÓN COLOMBIA
➔ Permite un acceso y reconocimiento como marca de 
país.
➔ Facilita la promoción conjunta con otras marcas.
➔ Alivia los costos si se hiciera de manera individual.
➔ La estrategia se desarrolla por fases y dura hasta un 
año.
➔ Permite la visibilidad de la marca  ante potenciales 
importadores.
VENTAJAS DEL PABELLÓN COLOMBIA
➔ Ayuda a entender mejor el mercado chino con una 
inversión muy competitiva.
➔ Sirve como prueba para explorar el mercado.
➔ Ayuda a familiarizarse con el ecosistema digital chino.
➔ Da acceso a mostrar el producto/marca en almacenes 
físicos en Hong Kong.
Café
MermeladasJoyería 
PRODUCTOS CON POTENCIAL EN PC
Moda Fajas






¿QUE INCLUYE EL PABELLÓN COLOMBIA?
➔ Inclusión de la marca (producto) en la estrategia digital 
del Pabellón Colombia.
➔ Promoción de la marca en WECHAT en plataforma de 
CTS.
➔ Presentación digital de la marca (venta) en  
plataformas online como miniMART (Hong Kong) y 
Tmall Global (China Contiental)
➔ Exhibición física del producto en almacenes en Hong 
Kong.
REQUISITOS
Empresa legalmente constituida 
en Colombia ( Cámara de comercio)
Marcas Colombianas debidamente 
registradas
Análisis de producto/ estándares de 
calidad 
RECOMENDACIONES 
➔ Es importante conocer y entender la cultura de 
negocios en China. 
➔ La participación en ferias multisectoriales y sectoriales 
es clave para conocer importadores y socios locales. 
➔ E-commerce es una tendencia en China. CET es una 
muy alternativa de exportación para las PYMES 
colombianas. 
➔ Procolombia lanzó una guía de comercio electrónico en 
China. 
RECOMENDACIONES 
➔ 11/11 es una fecha importante para las ventas en 
China.  
➔ Los chinos buscan experiencias cuando compran 
productos extranjeros.  
➔ El Storytelling del producto es clave en la estrategia de 
promoción y mercadeo. 
CHINA: EN LA ACTUALIDAD. 
➔ Carta PU para viajar y cuarentena obligatoria 
de 21 días a la llegada a China. 
➔ Ferias se están llevando a cabo en formatos 
híbridos. Online/offline. 
➔ Actualmente: Ciudades principales 
parcialmente cerradas.  




HISTÓRICO IMPORTACIONES CHINA A COLOMBIA (2010 - 2020)
PARTICIPACIÓN POR EL SECTOR DE IMPORTACIONES 
COLOMBIANAS 
DESDE CHINA (ENE 2019 - DIC 2020) 
IMPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN (2019 - 2020)
FERIAS MULTISECTORIALES
MERCADOS MAYORISTAS
¿BÚSQUEDA DE PROVEEDORES EN CHINA?
RECOMENDACIONES.
PREGUNTAS FRECUENTES
➔ ¿Qué puedo importar desde China?
➔ Quiero tener una relación directa con el 
proveedor. 
➔ Firmar contrato bajo la legislación de China.  
➔ Incremento de los fletes.  
➔ ¿Puedo viajar a China? Me invitaron a una 








Protocolo en la 
mesa
1 2 3 4
TURISMO6
130 MILLONES DE TURISTAS CHINOS EN EL MUNDO
ENTRADAS NACIONALES DE CHINOS A COLOMBIA
PRINCIPALES CIUDADES DE DESTINO EN 2020
ENTRADAS POR SECTOR EN 2020
SALIDA DE CIUDADANOS COLOMBIANOS A CHINA
SALIDAS POR SECTOR EN 2020
TURISMO. 
➔ Hoteles y agencias deben desarrollar paquetes 
customizados para turistas chinos.
➔ Se está trabajando en la capacitación al sector en 
turismo chino. 
➔ CCCHIC: Comité de Turismo. 
➔ Se está conformando un consorcio que agrupará la 
oferta turística colombiana. 
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